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TiihCuifAon Wefki.t N'F.ws.and
.ixroi.s l'o. Lkapeh, 1 rcr$2.75
The lund oilico in W.ishmjton
will fli rilr iisue íiutruolíons ac
compruiic I y ipiijw. to irjristcw
itn 1 ri'ci'Iviu'ii in wji' A t tho oxo-r:itio- n
of tlio lanil foifi'itino lull,
wliiv li ivcTiif ly lici'iimc u law.
I'miVr law thr l.m.ls ojiposito
uní iiistiMK leil portion- - of lnnl
;r;iit w ill l t ivstoivil to
tln puMic dotiiaii). Mfip w ill do
pn-p.'d- l is'.iowiiir the location of
the I unís, antl tin hnls will !)
t entry.
TilKKE may le Mime mitisfac-tio- n
t i líopjMica-.- to to )k Ixu'k-v- .
i. l to nlut JniiK'H (i. IMaine
mill a few ilays clcctiun.
'Tlie ri'sa't of the election or
( 'oniv-if- . wlicilicr wo lose it or
slicllicr we punt it, w ill not in any
jrrtMt tlo:r'o ulfcfí t!ie r.cpul!ii::i
party."
Tub V. il. Tu-n-ur- holds in
it' vault!, main and Milmidhiry, a
inciter aMo'int of the precious
metals pl I tuid nilvrr, than uny
other iiatiiui in tin woild. Ac
cording to icccnt oliicial lijjurc
our yovcriinicnt tin direct cus-- :
todiiin of ;:.:, i;i0.ti(io in p'ld.in
coin and luuv, and of :J1s,(hmi,-oo-
in wlvi-r- .
I'M. To.imnm s fit l here nr..'
hi nanio i K!i. lie ran for l'ro-Ital- e
Jiu'p' ai.d Uh.i clctlcd ! a
majority ti .' . t.nd or Lddy
Co..nty.
Sa m. fi M'KT, the candidate of
a day, was elected L ind S la oi
.Supcriiitoiideiii by a mujority i f
4'J. Wuh yum. m very popular,
or Whuilon n phuiy a ttlilil!
WOMEN ANO HOUSE-WOR-
Iloa Dull. viiiir ri,iiii,(i!ii wlib
Uuoil lutailweiiMl Word.
Hotiae-wor-k. iu niodcrutlun. U
healthy and ploasanL It is the want
of JuataiiHi an unemotional Tent for
iliotr rent !( enurgjr that produuv
hi any vletlin of nurvout prostrntlori.
It Is alao holly coaiputitlo, If brought
tn(lrany ropor iyíU'iii, with poud
tntolluetuul work. Muroovcr, tho cro--
beat ptf t Uní Oi Id has to olTtr. When
ona Hi Ink it of Uio flutnl of bad art and
oooiid-1'K.t- o 1, tern turo of tho praaont
day, U It not melancholy to reflect
upon tho wasted enoify that nilyht
havo (funu Into bnautlfui and hotpful
live? Tho education is costly, Indood,
whoso prlco Is tho woman's Joy In
tho siiwlnlt'ndbneo of her horn If
aha, with all tho iaoontlvua of kvo
and priilo. dosplsoa tho dally (ares
that inaka tho nuiufort of tho house-
hold, how enn shoexHct them to bo
rightly uivt by a hired housokreixM,
Whoso only lnlftroull nionry-jj- f itlnff F
"No man can aorvo two ma-tfr-;"
and. therefore. It acomo to mo U
dontthut any woman who acccpia the
gift of a homo thereby piedlos herself
ki uoyoui to it ner oust somen, in
aloctof her flr.t duty and hhjhrst
prlvliugo can cot lead to any true work
in olbur dirctlonsi
Ja.lo ! I stall
Th srt'tl S II l B: I 111 Bl si lbs eosl
Of pull S4 dora tho snuiun . I ig.fal
Ko rli rl riim i. ilnvrlopas k.r
um ma mi.'.il.cl uniitc.
,. , 1 ItmI. .n c'tirr nt Mg a true pi sit oud noblo woman.
' . ' i rvl i ' weh m fiirni 'Ihoroaro women whoso Uod-ffiva- D
-- r i' i f talents require to tread a Irtnely polh.
. .
.
.' i. ' ni l 'i tut-si- k' lbora arc many others to whom tb
' Hi,.! Is IV (upretuetiMMiirs of a home Is dsüled.
. . . 'il I l.i" I i "l tl" a rti-- ' ',......,.,. i.kn.f and Hut tho best work of artist or poet or
. . i. ,.f T.is mi s.i.ts. physician will oer aprlnf from thekiddaa. passlonato womanllnes that(MIA (III 1 I M '" pprclata to the full tho ffreeioes
, of tho aerifica or losa. Louis villaJSutenhe tor lb i.l!('ol.ll toufur.jgMjaL
Cm'. ri LiAOfchy - -
Ghoulish Democratic Cltt.
I 'Vv N ; V
Rcpublicnn Dismny.
The election ban come mid gone
and with it many changes that ill
render tho democratic party j'.bi
lant and the liepubliean party
The Nation has seen
lit lo bet it's seal tliil the 5Ut
Congreaadid not fully come up to
it'a expectations in it' labors.
The off year, as this is called in
politics, hn had something to do
with it, but loetd iasuea of an
character have had much
more to do with these results.
There i no queation that many
of the in tl.o Hepublican
party in aevcral of the Stat,witii
doubtful lTcords, were by those
who knew them test purpoely re
legated to the le.ir :tt parly sacr-
ificehence such was an impoi'.ant
factor in the íght.
'"I'i'V, goli'.en ;.
'o k to inte!ets of tho
of part. i!e
not in it it.
i.t hit public --civic
c where most ti
crry out audi measures tin
I lis his
ven him most heroic
Spcukcr Head can a t
tuw and the lietler H'liW of the
(M'dplc demand that atich n
Mow to the turner atone f Repub-
lican povcinnni't idial! not I
tojjove fa'al to the In-a- t
interest of thoito mi at 'interested.
Mialakei mude in 'I'd will lx cor
reeted In 't'2, for the iiliiinnte eon-(lucio-
of the people i uu.ill)f
the rigid one.
Mexico I an not Wen who I
ly In i"i -- lrnijh and tho
result of tli- -
.i tioii wilt hoaalu-tr- v
in it- - I' on tin future
of t'ií- - i i i v. pre ju-- .
die- and t method 'will
.t ;. Iiiio r :.pp!icd. JSl- -
!.! t'i leador
Kl. V' i.., . I pat rio i ni.".
' ',i I 'l - n' (!( v thev it
' III! ip.i .i mn-- t 'm vi- ..,.
I f ,i ,
'. i ' C I 111
.. i ,,f ca !l In tore )i
wi'i l.e lloved lo I lul the
leader of hi- pat ty, oihonvUe he
must take n Imck (at. Simply
an expert pditicnl wire j'tdler will
not be sullicient to guarantee hi
tiliiess for leadership iu cither par
ty. Theae will be M.nie of tho re
milts of the recent election, and
w hen the future shall h puri-
fied we may all rejoice. Nircly
party lo.--s now is its nothing if bo
bo are the legitimate fruits.
1 Itcrctore, we uitvise, neer any
die. Live and leurn laUir
wait, and with the c,ood of the
people.' for our motto ucca
yet crown that party U eh
truly auopti und follona it.
i ? . j
Z.1UU.KK and Sintth htaricd on a
puddling cxcur-io- ii on Thuisday.
THE ROMAN MARRIAGE.
Bow lha NdpiMI loir, Wt Csrrtod Oat
in Aiitliit Hal.
Indcpon Jon t of tho h't'iil forma thcra
wore tli ti soi-iu- l obiervunccs of mar
rlutfri. v.hiuli worn tlio tnmo whatever
dintnrf and a ipinjie, for splnninir waa
the irri'iit d it y of Un l..iimn matron
of Ih ic. '1' ) I n njilnnof
was n (í .n in lurr crown n' vliiuon. by
the sol if i.f t Ity ii ml fi guilty, and
In j c ti in j of Dili tn'i . n wuru
ho d ii: i t I . .us whim
tli o i lio-o- n puru'ts of . mon son
Tory ii..T' iont Arrvlir: thu diMir
of hor no - I. onto slm f ki i it wroiitliod
with llo r In o- - of tho fo.tivo
occasion. On tho doo -- in-li him hung"
Allots of wool nut iinu.iiii'd thorn with
oil as a symbol, It ouM of
fortuity. Mío Mus thon lifUnlovor tho1
thrtishohl, a ciiMtoin lit wltleli wo muy
The cen vmaiu'.f r which h . was tho inrom iny choson. At
tBhlfull, hon the star of Venus bo-leen resorted to in wm. Staleri lo brdogM bUiii,t WU fl.tchod
while siicci"-hfu- l in the late elcc from hor fmlior's hoimo. hho was
fruit J'"" ahUo robo. a ayiubol oftion will bear it'a - pmiy, tu,,i round tbo
in the future, und the voice of the Wttt lih n woolon sih; hor hair
people who love a fair fight w ill was plulied ,n six tre.se. after thoso
. . of tho vestal vl gins; on hor head
yet set their disapproval on sin Ii woro ft n.unoolorod vail and a
melboda in unmitakable tl m. wreath of tho vortM.na, for tlitf
wlfo was pries Uii In family.
The bitter partizaiikhip which un,ir n,d pn.tm tlim of Juno Doral- -
h-- t characteiized th late oi te.l duo, n"""1 lender) she pasncdthrough ilm strinit, aecompnnlod by
in mi.ny localities will tone down h,,p ,,. ,N, un,, yu hor way
in time and the results will have a with t.oji., lly hur aido walked a
yoiins ! rylnjf nn opento th.---tieffectI,,..,, l.c.l in tending rhir!i ,My ,innk wo,t a
!!' n wliicn Wir
the whoh
nstead a Mcliinlcy's
feat will lie lust, will
upon future
and when needed
for
nblic weal pat labors have
p in perpet-
uating.
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drop the guvel on the owning i f so a survival of tho timo wlun wivoa
. wero tiatiilual'y in from tmllilnir-;h- e;.'Jnd Congress un I receive !: ,nir trl,,4 ntt(i t ,l((d ,,y foriH)
crown o valliuntly won in hi I at
Im-ba- ! In tho all ium
the brlJoriKiin rcwlved her, Iih'iJ kI
tie for the rights of the majol tt . o Im r a ky us tint sln of Uvr ruio lai"it hoiisii, and olToiod ber firo and1 he hticcess crow i.c.l WñUf reprt.-- n tll0 uocarlM ut
the Hepublican party in California ifo whl. U wore at hnr dlxposul. An
and the signal overthrew of ti e werln,-t- o the flxed formula in whichho addreimid her, whoshu was,
corrupt democratic partiatifhip ,ho rep'.lodi -- Whoro you aro Cuius
v: i. !i has catifce. that Statí to hor rala," as wo might anyi
, "Your puoplo shall bo my poopld,blunh with hhftfiiC in past ears. your homo my tiou-- c, ai.Jyoar Ufa my
will be ui h guar.ttiii e of hone'. Ilfu" 'J hu 1 1. then ant a.iln by sldu
: i OB two chulr covered wllk the ftmixia ln.i.itiuti..n in tlie hnnda of the w j fMr
republican party that riiiinv Stati a hand Tho ni.wr!.i1;j roirn i í!xln(
will imitate California in tie tho amount of tl.u dowry aeil tin mdi
of Its adinliiUtrulion, was tío it u!,'ni
cjtning jear nn-l- . K itr.' t lav in to M4 m bai.iin. t fo lownd. during vili.ch
follow on in the same l.ne. cuiid ero b im.-d- . wi.llo
from tho wa.ls tho wm n ins-lo- i ef the
The public avhn.il ipic'in. bio band's anc.t r, d.n-l.i- fur tho
ecaalon with flors, I .nl.i-- down
w liiih bus o iieiit .v ri n:c to from thrlr oin rin..aid4 v. itb ap
the front In ienn-i- and Illinui- - proaL S'atiouil It. view.
wi'I not W ovcrliKihel in the fa- - " " " -
Leader,
Development
WHITEOAKS, SATURDAY, NOYEMMtt
'vM-,MVTir,,!i.--
CftTlZO
giiuoln Render.
rUGEt feOLMD rORESTá,
mo W tko Qr Wars ml 1'asldo CoaoiWowd-a- r
The height of tho stump In tho lef
ting regions of tho Sound putties tho
asw eomer. It Is from five lo fifteen
foot from tho (fround to where the
woodman baa pltod his axe. Uno ean
readily understand why It waa
podtant to out aboTe tho bulging
knees at tbo base of tho tree. But
why did tho chopper go, la so many
raaos, throe or four times aa high aa
wae accessary Ki --Governor Kern pie,
who baa at his tongue's end tho ex-
planation for more strange things In
Washington than has any other man,
tell how this happened. To get
above the bulging baso of tho tree tho
choppers had to havo something to
stand on. Instead of taking a ohalr
or a step-ladd-er or a platform, they
cut notches In tho tree, put In a nar-
row spring-boar- d with m clamp, bal
ansed tkomsclvso upon that, and piled
lha kin They wore ambidextrous.
They chopped on one sido and than
on the other. 'Throwing down" or
foiling these big trees, aa It la called,
booame an art. The choppora began
by putting in thotr spring-hoard- s
three or four feet from tho ground.
That Waa enough to avoid tho butt. It
was darlitj work to bsgln with. It
waa still moro risky to go a little
higher from the ground. Rivalry
sent the choppers up and up, until
Of tun they wou'd stand as high as fif-
teen feet from the ground to chop. At
twenty feet the ownurs of tho trees
protested. They could not afford to
throw away moro than one si twin-fo- ot
log to lot the choppers risk their
necks in trying to outdo each other
la What Waa foolish daring. In these
latter days Ilia saw is taking tho place
of tho ase, and tho new stumps are
of more reasonable height
The theory of the
was repeated loterrogallvnly to a
lumberman, lie lauuhod and declined
to confirm or deny It, Hut ho told a
Story. Said he:
A friend of mine was out hero tome
time ago, and ho walked through the
timber eyeing these stumps pretty
Closely, as If he was trying to make
out why they were cut to high. All
at once a light socmod to dawn upon
him. Ho turned to me and said: 'I
thought you told mo yon didu't have
any anow on tho Sound? Inok at
those stumps. Seo where the mon
were standing whon they cut all this
timber. Oh! not Vou don't have any
now, do youf " Cor. St. Louis
Globe-Democra- t.
"LOCKSLEY HALL,"
Raw It Mlrrort Oi H,i aail A.plra
tluna vl u Tliua.
The instantaneous nnd universal
popularity which thu flr.t "Lockaley
Hall" gained wat dim In part lo chunks
independent of its form. It mirrored
as did dj other work the hoxts and
aspirations of Its timo. Thu period In
which It was produced was a jierlod of
exaltation which rolloclod la faint out'
Ilnc4 the mood of moa In tho earlier
months of the French revolution. It
is hard for us now to coneolvo the
tato of mind that provn.l 'd at tho
penlng of tho half-- i uiitury that has
,uat closed. Tho optia.l .'.iu view of
ho futuro was every hi.rj prmloml-nit- .
'I !.o rie.i vi". at ia.t emerging
om t'to s.u i.il uiivl politloiii lliraiiloin
'mil h.-i- j erii in u J it t'.T.irts and
usliod its spirit, C.U'.i il.Mtlnetlons
oro on tho polntof overthrow, am-ieii- t
i luirte of afl aorta wo it iiIhmiI to bo
' ijirootiul. On another UlJ thcro was
pro.puet full us glorlou. Man waa
i'odlly to iinMi-- t hU full mastory
ver tlm l inl but mighty eleiiiei.tal
rcea of wh.iliho had Ii .Ihoi'to Ixwn
ao plnytliinif or tint victim. Ills
arnor of eoioiie.t over nature had al-
ready opened triuinHiittitly. Steam
applied to locomotion win annihilat-
ing spuco. K eeli ii Hy, though not jt
made fully captivo, wits ruveiillii the
possibility of tho annihilation of limo.
An alwtraet pernonlllcatlon called
sclenoe. With mlriielo ali-esd-
and with the pro.nlna of
L'reater miracles to bo was
the new dolly to whu h wo wore ;.
look for tho ri goiieration of the rai-n- .
There was no lluill lo lla lit'iinfliiini-o- ,
no limit to Its power, no limit, thoro-for-
til What It could and would
l'o a'l the f ituio lookisl
'right, for there wo Intotieution iu the
air.
It was at sucha tine s this that
the poet came forward iu thu original
"Locksley Hall'' to put Into majestic
words tho niaji!tln but vague tduaa
whleh had fired tlu linaglnntioiia ol
men. To their shadowy con'M'pllon
ho gave dUllucluvss and graudour.
He pictured for thoin tho full glory ol
tho coming day which hud already
begua to dawn, Prof. Iiunbury, la
Kcrlbncr's Muaflno.
Klrst Youth (at a railroad depot)
"Trave! i. furF" K vond Y. ulh-"N- ot
yet, bul I rutiml to l ofoiO I
top, lata going 'ii- -! l.i aotik my
fortune." "I j ..t o bo lt It'iid
M a dlmo, ali! you"- - V. W kly,
j MUSIC-LOVIN- O LIZAKDS.
Tlraf roltnw o Wl.l.tlln Sia.Ual Valif
j ear4 Off hf m I'sa.aui.
As la well known, lltards of all col
ora and sises abound In Italy. They
llo basking on all the stones, they run
along all the wall, they peep out at
every chink and crevlc but aa soon
as they bear the faintest nolso they
disappear with lightning speed, and it
Is hard to See thoin near and to ob-
serve thura closely. Walking care-
lessly, and noticing the dear little an-
imals darting now bore, now there, I
remembered the Greek statuo ot Apol-
lo Snuroktonoa, who Is always re pro-se- n
tod as boiled with allzard AH)1U,
god of the (uu and of luuslo. "Sup-
pose I try," I thought, and Softly,
quite aoftly. I began to whlntlo a
dreamy old German air. and behold! a
lUard llos slid aa though rootod to the
pot, rlslnglts little head In a listening
altitude and looking at mo with, hi
harp little eyea. Without stirring I
continued my moloity. The lizard
came noarer and nearer, and at last
approachod quilo close, alwaya listen-
ing and forgetting all lis fears. As
aoon, however, as the whistler made
the slightest movement It vanUhod Into
somo crevice, but to pocp forth again
a moment after and to Utoti
oneo more, aa though entire! en-
tranced. A delightful discovery truly,
and one of which I oileuded tho field
of observation dally. At last aa msny
as eight or nlno of these little nul,'
lovers wou'.d sit around me In (he
most comic nttltiMlea. Nay, two ot
them, a mother and Its young one.
would sit awnltlng mo as I arrived
whistling at tho samo hour o' day, sit-
ting on a Urgí stone under whL'h
was probably tiiolr homo. 1th these,
too, 1 innilo somo further expc rlmoi.t.
After having mudo muslo to then tor
awhile I cunt loudly Went H fuw stops
further, wlilnlilng on In soft, drawl-lu- g
toocs, sueh na 1 had found thev
bent lovod to hea'-- , and see, verily, they
followed mcf Walehing them wltli
Intense Interest, I continued to whistle
as 1 Walked on slowly, halting every
few paces and being Silen while I
hsllfsl, and truly tho littlx lUiro
followed, slowly It Is tro--, I In a
straight line, at a distanoo of almut
Ofleon Steps, until at lant, unhnppily.
the heavy treiul of a peasant put them
to flight Hut my perimont had
lasted long enough . ninlco mo uiiilor-stau- d
tho Apollo Satirokiomm, aifll I
once moro reverenced the lni'ii nntivn
obnervatiou ot thimo old Ii i.enoa It-si- dos
this, tho legend of tho "Kill.
oali-he- r of lliono ln" suddenly twcsui.t
much muro credible. lvUure Hour.
William I. Howella lielieveo with
Anthony 'Irollopo that a novelist
should no moro waft for liiKpirat.oa n
his work than a shoemakei- - or a t illow
chandler. Tho both act i pon the
principio that vritlug novels is puro-l- y
mechanical work, llko wrltinjr law-
yers' briefs, for lualauoo, or book- -
keentncr.
Spider-we- b telephone.
Tha KBVat ml a TuhIm Tmtk on a Hangrf
Oul Kpltlar.
While a geiitlemun was watching
omo spiders In.t summer It oreueroj
to Mm to try a hat elTeet a tutting fork
would havo on tho Insert. Ho sus-pect-
they would regard tho sound
Ju.t as they wero in tho habit of r
gar-lin- tbo sound of a fly. And sure
enough they did. Ho selected a large,
ugly spider, that had been feasting on
filos fur two month. Tho spider waa
at one edg.i of lis web. Koundlng Ihe
fork, ho touched a thread at the other
side of tho well, and watched the re-
sult Mr. Spider had tho bu.slng
sound conveyed lo him over his tolo-phon- o
wires; but how was ho to know
en whleh particular wire tin) sound vvni
traveling? Ho ran to thocentor of the
web very quickly, and full all around
until ho touched tho thread against the
ether end of which thu fork was
Sounding; then taking another thread
along Just as a man would lake an os-
tra piece of ropu, ho ran out to the
tork and sprung upon It Hut ho ro--
ated a titile way and looked at the
fork, lio wat putlod. He bad
to find a buting fly. Ho gol
on the fork again, and daucod with
delight He had caught the sound oi
the By, and It was aiusio to him. Out
Young reoole.
fie (titing at tno piano; ,
shall I play, Miss Do TumosF" Sho
"O, 1 do wih you would play that
favorite of yours 'The Ituooa,' I think
It's called." Ho "I don' I understand."
Sho (inuocently) "Why, Mr. Ilrown
told lim yoalcrduy, when I askml him
where you were, that you wore out at
tho purk. playing thu iihx, ao I sup-po- d
you wou'd bo willing to play It
fur mo " Ho (under his breath)
"Walt till I catch Tom Urowa,' H. ,
Sun.
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too Kinloiit multo. thU kind.
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unloaa ahe buve powerful
frlonda, ha futuro, and child
arothrowu upon Uia world without tho
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